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Número 72.
DECRETOS
MINISTERIO DE TRABAJO
DECRETO 496/1971, de 25 de marzo, por el
que se fijan el salario mínimo interprofesio
nal y las bases de cotización para la Segu
ridad Social.
Próximo a caducar el plazo de vigencia del Decreto
setecientos veinte/mil novecientos setenta, de vein
tiuno de marzo, que fijó las nuevas cuantías del sa
lario mínimo interprofesional y las bases de cotiza
ción para la Seguridad Social, se hace necesario, de
acuerdo con lo previsto en el artículo veintinueve,
apartado a), del Decreto novecientos dos/mil nove
cientos sesenta y nueve, de nueve de mayo, que apro
bó el texto refundido de la Ley del II Plan de Des
arrollo Económico y Social, establecer las correspon
dientes que han de regir desde el uno de abril del
presente ario.
Al fijar la cuantía del salario mínimo interprofe
sional .se ha atendido fundamentalmente, como en su
anterior regulación, a criterios de justicia social que
exigen la elevación, proporcionalmente mayor, de las
rentas más bajas, una disrtibución adecuada de la
renta nacional, así como facilitar al trabajador los
'medios necesarios de subsistencia, y han debido tam
bién ser tenidas en cuenta las posibilidades económi
cas, de acuerdo con la situación del país y las exigen
cias del desarrollo 'equilibrado del mismo.
Tomadas en consideración las razones anteriores,
examinada la evolución del coste de la vida y de la
productividad, así corno la de otros factores económi
cos, en especial los salarios, y previo informe de la
Organización Sindical, por el presente Decreto se es
tablecen las cuantías del salario mínimo interprofesio
nal que han de regir durante un ario, a contar desde
la fecha indicada del uno de abril. La nueva, regula
ción mantiene las modificaciones introducidas en el
sistema por el citado Decreto de veintiuno de marzo
de mil novecientos setenta, de modo que, de una par
te, el salario mínimo interprofesional aparezca reafir
mado como ingreso anual e irreducible, y de otra,
respete el condicionamiento en sus propios términos
de los Convenios Colectivos Sindicales, en armonía
con lo dispuesto en el Decreto-Ley veintidós/mil no
vecientos sesenta y nueve, de nueve de diciembre, so
bre política de salarios, rentas no salariales y precios.
Se impone, por último, como consecuencia de la
fijación del nuevo salario mínimo y par mandato de
la Ley, la modificación de las bases tarifadas de co
tización para la Seguridad Social, que ha de permitir
la mejora de las prestaciones, objetivo del mayor con
tenido social.
En su virtud, a .propuesta del Ministro-de Trabajo,
oída la Organización Sindical y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día diecio
cho de marzo de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero.—Los salarios mínimos para cua
lesquiera actividades, sin 'distinción de sexo de los
trabajadores, en la agricultura, en la industria y en
los servicios quedan fijados en las cuantías siguientes :
Uno. Trabajadores mayores de dieciocho arios,
ciento treinta y seis pesetas día o cuatro mil ochen
ta pesetas mes, según que el salario esté fijado por
días o por meses.
Dos. Trabajadores comprendidos entre catorce y
dieciséis arios, cincuenta y das pesetas día o mil qui
nientas sesenta pesetas mes.
Tres. Trabajadores comprendidos entre dieciséis
y dieciocho arios, ochenta y cuatro pesetas ,día o dos
mil quinientas veinte pesetas mes.
Los salarios fijados en los apartados dos y tres se
aplicarán también a los Aprendices según su edad.
El apartado tres se aplicará, asimismo, a los Apren
dices con dieciocho arios cumplidos, siempre que tu
vieren contrato escrito y registrado.
En los salarios mínimos de este artículo se compu
tan tanto la retribución en dinero como en especie.
Artículo segundo.—Los salarios mínimos fijados
en el artículo primero se entienden referidos a la jor
nada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir,
en el caso de los diarios, la parte proporcional de los
domingos y de los días festivos. Si se realizara jor
nada inferior, se percibirán a prorrata.
Artículo tercero.—A los salarios mínimos a que se
refiere el artículo primero se adicionarán, calculados
sobre dichos salarios mínimos, los importes de los
aumentos o pluses de antigüedad, tanto de los peno
dos vencidos como de los futuros ; las pagas extraor
dinarias de Dieciocho de julio y Navidad, así como
las demás de abono periódico en algunas actividades ;
la participación en los beneficios ; el plus de distancia:
el plus de transporte urbano ; los pluses que respon
den a causas específicas que no son remuneración del
trabajo corriente, corno los de nocturnidad, penosi
dad, toxicidad, peligrosidad o de trabajos sucios ; las
primas o incentivos a la producción, y los pluses de
residencia en las provincias insulares y en las plazas
de Ceuta y Melilla ; todos ellos según los módulos de
las Reglamentaciones de Trabajo u Ordenanzas La
borales correspondientes.
Artículo cuarto.—Los salarios mínimos fijados en
el artículo primero, más los devengos a que se refiere
el artículo tercero, son compensables en cómputo
anual con los ingresos que en jornada normal, y portodos conceptos, viniesen percibiendo los trabajado
res con arreglo a Convenios Colectivos, Normas de
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Obligado Cumplimiento, Reglamentaciones de Traba
jo, Ordenanzas Laborales, Reglamentos de Régimen
Interior, contratos individuales de trabajo y cuales
quiera disposiciones legales sobre salarios en vigor
en la fecha de promulgación de este Decreto.
Artículo quinto.—Los Convenios Colectivos, Orde
nanzas Laborales, Normas de Obligado Cumplimiento
y disposiciones legales relativas al salario mínimo,
en vigor a la promulgación de este Decreto, subsisti
rán en sus propios términos, sin más modificación
que la que fuere necesaria para asegurar la percepciónde los salarios mínimos del artículo primero, más los
devengas económicos del artículo tercero en cómputo
anual.
Artículo sexto.—Las bases de cotización al Régi
men General de la Seguridad Social y Formación Pro
fesional serán las siguientes :
1. Ingenieros y Licenciados ...
2. Peritos y Ayudantes titulados ...
3. Jefes administrativos y de Taller ...
4. Ayudantes no titulados
5. Oficiales administrativos ...
6. Subalternos
7. Auxiliares administrativos ...
•• •
•••
•••
•• •
••• ••• •••
•• •
•••
••• •••
Pesetas
mes
... 7.500
••• 6.420
5.460
4.820
4.470
4.080
••• 4.080
•• •
• ••
• • •
••• ••• •••
••• ••• • • •
Pesetas
día
8. Oficiales de primera y segunda ... ... ... ..• ••• 147
9. Oficiales de tercera y Especialistas ... ... ••• ••• 141
10. 136
11. Aprendices de tercero y cuarto ario y Pinches
de dieciséis y diecisiete años ... ... ... ... ... ... 84
12. Aprendices de primero y segundo ario y Pinches
de catorce y quince años ... ... ... ... ... ... ... 52
Artículo séptimo. Quedan excluidos de las contin
gencias uno y dos del artículo único de la Orden de
once de febrero de mil novecientos setenta, sobre 'dis
tribución del tipo único de cotización al Régimen
General, todos los trabajadores cuyas categorías pro
fesionales hayan sido asimiladas al grupo uno de la ta
rifa. No obstante, continuarán incluidos en dichas con
tingencias los que, aun estando asimilados al citado
grupo uno, estuviesen incluidos en ellas en la fecha
de promulgación del presente Decreto.
Artículo octavo.—El tope máximo de la base de co
tización al Régimen General, único para todas las ac
rtiv.idades, categorías profesiopales y contingencias
protegidas, será el de dieciséis mil pesetas Mensuales.
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Dicho tope será igualmente aplicable en los casos de
pluriempleo.
En los meses en que se cotice por las pagas extra
ordinarias de julio y diciembre, la base de cotización
mensual correspondiente a cada trabajador podrá ser
ampliada, como máximo, hasta el doble, sin que en
ningún caso el tipo máximo anual exceda de ciento
noventa y dos mil pesetas.
Artículo noveno.—Las bases de cotización al Ré
gimen Especial Agrario de la Seguridad Social serán
las siguientes :
Pesetas
día
a) Trabajadores por cuenta ajena:
'1. De catorce a quince arios ...•52
2. De dieciséis a diecisiete años ...
..• •••
••• 84
3. De dieciocho años en adelante, no cualificados. 136
4. De dieciocho años en adelante, que realicen acti
vidades para las que se requiera una titulación
de grado, superior o medio, una determinada
categoría o especialidad profesional o que ejer
zan mando sobre otros trabajadores, las bases
de cotización aplicables en el Régimen General
que respectivamente correspondan, previa la
oportuna asimilación.
b) Trabajadores por cuenta propia:
Cualquiera que sea su actividad ... •14 .4* 136
Artículo décimo•—El presente Decreto surtirá efec
tos desde el uno de abril del corriente ario hasta igual
fecha del próximo, y se faculta al Ministerio de Tra
bajo para dictar las 'disposiciones que fueran necesa
rias a su ejecución.
Quedan en vigor los Decretos cincuenta y cinco/
mil novecientos se§enta y tres y cincuenta y seis/
mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero,
y sus normas de aplicación y desarrollo en todo aque
llo que no se oponga a lo dispuesto en este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticinco de marzo de mil novecientos se
tenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Trabajo,
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE
(Del B. O. del Estado núm. 73, pág. 4.898.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES Estrecha, debiendo
cesar como Segundo Jefe de la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
l•
Este destino se confiere con carácter míLUSO.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 204/71. — Acordada la
baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada del
submarino S-21 por el .Consejo de Ministros en la
reunión celebrada el día 5 de marzo de 1971, dis
pongo:
1. El submarino S-21 causará baja en la Lista
Oficial de Buques de la Armada el día 1 del próximo
!nes de abril, corno tal submarino, que quedará como
embarcación auxiliar afecta al Tren Naval del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo para prácticas de
motores de la Escuela de Máquinas.
Madrid, 25 de marzo de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Condiciones generales y específicas.
Orden Ministerial núm. 205/71.—Como resolu
ción de expediente incoado al efecto, se dispone que
el tiempo servido en la Subdirección Técnica de la
Dirección de Construcciones Navales Militares (Pro
grama Naval) por los Capitanes de Intendencia de la
Armada se considere como destinos de plantilla dé
los señalados en la Resolución número 319 'de 1971
(D. O. núm. 45), a los efectos de cumplir las condi
ciones específicas, excepto las de embarco, para entrar
en clasificación a efectos de ascensos, establecidas por
la Orden Ministerial número 962/69 (D. O. núme
ro 48).
Madrid, 22 de marzo de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 488/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta don Froilán Alonso Martínez pase
destinado al Estado Mayor de la Zona Marítima del
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
5res.
Resolución núm. 489/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta don Juan Berenguer Moreno de Gqp
rra y el Teniente de Navío don Miguel Núñez de
Prado de Miguel pasen destinados al Estado Mayor
de la Armada, debiendo cesar en el destructor anti
submarina Roger de Lauria y en el destructor Jorge
Juan, respectivamente, cuando sean relevados.
Estos destinos se confieren con carácter voluntário.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
Resolución núm. 491/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo 'Co
mandante del destructor Lepanto al Capitán de .Cor
beta don Donato Díez Maestro, que cesará corno
Segundo Comandante del destructor Almirante Fe
rrándir: cuando sea .relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 493/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío don José Luis Pastor Faura pase
destinado a la Estación Radiotelegráfica de Cádiz,
debiendo cesar en el STEE de dicha capital.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 494/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Gangas al Teniente de Navío
don Belarmino Martínez Sánchez, que cesará en la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
• • •
Resolución núm. 496/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío don Carlos Sande Amor embarque en
la fragata rápida Alava, debiendo cesar en la fragata
Júpiter .
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Orden Ministerial núm. 206/71. De conformi
dad con lo previsto en el artículo 3•0 del Decreto
de 30 de agosto de 1939 (B. O. del Estado núm. 243),
Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ha dispuesto que el Comandante Audi
tor de la Armada clon José Ramón Gómez de Barreda
y Otero pase destinado al Alto Estado Mayor.
Madrid, 22 de marzo de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
BATURONE
Resolución núm. 490/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Isidro
Villanueva Serra pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz, debiendo cesar como
Comandante del I?. A.-4 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
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to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 492/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone cine el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
José Manuel Malagón Ortuondo embarque en la fra
gata Sarmiento de Gamboa, 'debiendo cesar corno
Comandante de la K-1 cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES, I
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 495/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Ayudante
Militar de Marina de Vélez-Málaga al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Juan Julián
Nulio Salvador, que cesará en el minador Eoi'o con
la antelación suficiente para tomar posesión de dicho
destino el día 15 de abril próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado A), pun
to IV, artículo 3.° de la iOrden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 334/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con el informe
emitido por la Asesoría General de este Ministerio,
se modifica la Orden Ministerial de 27 de octubre
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de 1943 (D. O. núm. 244), que dispuso la desmovili
zación del ex Oficial primero (Teniente de Navío)
de la Reserva Naval Movilizada don Ildefonso So
brino Gaztafiaga, en el sentido de que, a partir de la
indicada fecha, quede en la situación de "retirado",
a petición propia, como comprendido en el artícu
lo 55 del Decreto de 22 de noviembre de 1926 (DIA
RIO OFICIAL núm. 248), solamente a efectos de los
haberes pasivos que pudieran corresponderle por- sus
años de servicios.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 335/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te Auditor de la Escala de Complemento del .Cuerpo
Jurídico de la Armada don José María Vega Hernán
dez, al finalizar el compromiso voluntario que ac
tualmente está cumpliendo y que expira el día 18 de
septiembre próximo, continúe prestando sus servicios
en la Asesoría Jurídica del Departamento de Perso
nal durante un nuevo período de tres arios, en la
situación de "destino activo" prevista en el artícu
lo 15 de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 497/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Ins
tructor y Ayudante Instructor de los Centros que se
indican al personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona, a partir de las fechas que
al frente de cada uno se expresan :
INSTRUCTOR
Escuela de Máquinas de la Armada.
Mecánico Mayor don José Leiro García.—A par
tir de 22 de febrero de 1971, en relevo del de su mis
mo empleo y Especialidad don Juan Seselle Hermida.
Número 72.
AYUDANTES INSTRUCTORES
Centro de Adiestramiento de Cádiz.
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Durante el período comprendido entre el
10 de enero al 20 de febrero de 1971.
Sargento Sonarista don Francisco Fernández Egea.
Durante el período comprendido entre el 10 de ene
ro al 20 de febrero de 1971.
CAOR (CIAF).
Subteniente Mecánico (Sefialero) don Luis Galacho
Sánchez.—A partir de 22 de enero de 1971.
OVAF (CIAF)
Sargento primero Contramaestre don Eleuterio Ver
gara Gómez.—A partir de 4 de febrero de 1971.
CILAS (CIAF)
Sargento Sonarista don Alberto Truque Soriano.
A partir de 5 de septiembre de 1970, por existir va
cante en la plantilla.
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Subteniente Condestable don Roberto Hernández
Tosca.—A partir de 3 de marzo de 1971, por existir
vacante según previsiones.
Escuela de Timoneles-Sefialeros.
(Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.)
Sargento primero Contramaestre don Pascual Ro
bles Soto.—A partir de 1 de marzo de 1971, por
existir vacante en las previsiones de destinos.
Centro de Adiestramiento de Lucha Antisubmarina.
(Centro de Adiestramiento de El Ferrol del Caudillo.)
Sargento primero Sonarista don Juan Picos Ro
dríguez. — A partir de 31 de enero de 1971, por
existir vacante.
ETEA
Sargento primero Electricista (Señalero) don José
Caridad López.--A partir de 25 de enero de 1971,
para los cursos de Sefialeros.
Sargento Radiotelegrafista (Señalero) don Manuel
Oliver Calvo.—A partir de 27 de enero de 1971, para
los cursos de Sefialeros.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Permuta de destinos.
Resolución núm. 498/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se concede permuta dedestinos entre el Brigada Sonarista don Antonio
Grande Sardina, del destructor antisubmarino Rogerde Laura, y el Sargento Sonarista don Luis Canales
Serna, de la fragata Legazpi.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 499/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta .Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Sar
gento primero Torpedista don Pedro Berrocal Ba
lanza pase a servicios de tierra, con arreglo a lo
determinado en el artículo 52 del Reglamento del
Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres.
...
1?etiros.
Resolución núm. 336/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 13 de
septiembre de 1971 la edad reglamentaria, se dis
pone que en dicha fecha el Sargento Fogonero donIsidoro Jordana Aiguabella cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
E
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 503/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y la riorma 61 de las dictadas por
Orden Ministerial númerb 4.485/66 (D. O. núm. 237),
se promueve al empleo de Sargento Mecánico al Cabo
primero Francisco Serantes Cobas, con antigüedadde 2 de abril de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Resolución núm. 500/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y la norma 61 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
se promueve al empleo de Sargento. Torpedista al
Cabo primero Antonio Cabalar Huertas, con antigüe
dad de 2 de abril de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 501,/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las ,condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y la norma 61 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
se promueve al empleo de Sargento Torpedista al
Cabo primero Manuel Sequeiro Suárez, con antigüe
dad a todos los efectos de 1 de abril de 1971.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 502/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las 'condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y la norma 61 de las dictadas poi
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
se promueve al empleo de Sargento Radiotelegrafista
al Cabo primero José Luis Leira Díaz, con antigüe
dad de 3 de abril de 1971 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 504/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes exigidas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287) y la norma 61 de las dictadas por
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
se promueve al empleo de Sargento Escribiente al
Cabo primero Leandro A. Ponce Vidal, con antigüe
dad de 2 de abril de 1971 y efectos económicos a
partir de la revista siguiente.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganches.
Resolución núm. 505/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, Ley 44/68, al personal Especialista que
a continuación se relaciona.
Madrid; 24 de marzo de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Empleo y Especialidad
Vicente Alberto y Lloveres
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MANIOBRA
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
HIDROGRAFIA
Cabo primero ...
ARTILLERIA
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ••• •••
Cabo primero ...
ELECTRICIDAD
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
ELECTRONICA
Cabo primero
RADIOTELEGRAFIA
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero ... ••• •••
primero ... • • • • •
RADAR
Cabo primero ...
MECANICA
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero ... ••• ..•
Cabo primero ... • II • • 11
• • •
• I •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
l'edro García García ...
Antonio Pardo Mercado ...
José María Ponga y Arguello
Mauricio Ramón Preciado Martínez
Manuel J. Ruibal Veiga • ..
Juan Vidal Martínez (1) ...
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
Juan Galián Ortiz
Diego Alonso Esteban ...
Porfirio Viñe Santos ...
Juan Manuel Pedreira Pantín
José Acuña Soliño
Joaquín Campos Fernández ...
Antonio Paz Prieto ...
Luis Vargas Gallegos ... ••• •••
Antonio Romero González ...
• • •
• • 41 e • e
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
José Antonio Fuentes Area
Jesús González Ortuza
Luis Ugarte Martínez ... .
Antonio Cáceres Martínez
• • • • • •
e • • • e •
• • 11, • • • • •
• • • • ■11 • • • •
• • • • •
Juan Manuel Vazquez Domingo ...
Luis Arnáu Jiménez ...
Constantino Calvo Varela ... • ..
Francisco Crespo Vázquez ...
José María Castro Alen (3) ...
•
• •
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Primero
Tercero
Quinto
Quinto
Cuarto.
Quinto
Quinto
Quinto
Cuarto.
Tercero
Tercero
Quinto
uarto.
Segundo
Cuarto.
Cuarto.
Tercero
Segundo
Segundo
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3 años
3 años
3 años • • • •••
3 años ••• •• •
3 años • • • •••
3 años ... •••
• •
• •
• •
• •
3 años
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años ...
3 años . .
3 años . .
3 años . .
3 años
.
3 años
3 años ...
3 años ...
3 años ...
• • •
• •
•
10.01.71
10.01.71
01.01.71
10.01.71
10.01.71
01.01.68
01.01.71
01.01.71
03.01.71
• • •
02.04.71
• • •
01.01.71
.• •
01.01.71
• .•
06.03.71
.«
01.01.71
• •
• •
• e
• • •
• • •
• • •
01.01.71
02.04.71
05.01.71
01.01.71
01.01.71
03.01.71
10.01.71
10.01.71
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Número
de orden Etnp!eo y especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Duración A partir de
25
26
27
ESCRIBIENTES
Cabo primero ...
Cabo primero ...
Cabo primero ...
• .• • • • • .J
• .• • • • • ..
.• • • .. • ..
Sebastián Belchi Vera ...
Salvador Lermo Ramos
Joaquín Ortuño Abadía ...
Cuarto.
Tercero
Tercero
3 años ...
3 años ...
3 años ...
• • •
• • •
• • •
01.01.71
01.04.71
02.04.71
OBSERVACIONES:
(1) A partir de la fecha en que efectúe su presentación, por encontrarse en situación de -licenciado".
(2) Rectificándose la Resolución número 368/71 (D. O. núm. 52).
(3) A Partir de la fecha en que efectúe su presentación, procedente de licenciado.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Escuela de Estado
JIayor.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
50 del Reglamento provisional para el Servicio y Ré
gimen Interior de la Escuela Superior del Ejército y
en la Orden de 16 de febrero de 1971 (D. O. núme
ro 40), y por haber superado la prueba general de
suficiencia, anunciada en el apartado 1,1 de la Orden
de 30 de mayo de 1970 (D. O. núm. 124), pasan al
ciclo de presente del curso previo para ingreso
en la Escuela de Estado Mayor los Jefes y Oficiales
que a continuación se relacionan, los cuales deberán
hacer su presentación en dicho Centro (Santa Cruz
de Marcenado, núm. 9), a las nueve horas del día
13 de abril próximo, donde desarrollarán dicha fase
y examen-oposición :
Infantería de Marina.
Comandante don José Luis Souto Paz.
Otro, don Carmelo Torres Briñón.
Capitán don José Miguel Bouza Carballeira.
Madrid, 24 de marzo de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 70, pág. 1.097.)
E
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 16 de marzo de 1971 por la que
se desarrolla la autorización contenida en el
apartado a) del artículo cuarto de la Ley
115/1969, de 30 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para el bienio
1970/1971.
Ilustrísimo señor :
El artículo cuarto de la Ley 115/1969, de 30 de
diciembre, sobre Presupuestos Generales del Estado
para el bienio 1970/1971, autoriza al Ministro de Ha
cienda para determinar los casos en que los ingresos
presupuestarios originados, entre otras operaciones,
por la "Venta de bienes corrientes o prestación de
servicios", realizadas en virtud de preceptos legales
o reglamentarios, podrán generar créditos en los opor
tunos conceptos del Presupuesto de Gastos. Dispo
niendo, asimismo, que el Ministerio de Hacienda re
gulará el procedimiento administrativo y contable que
habrá de seguirse para la habilitación de los créditos
que en cada caso procedan.
Consecuente con el referido precepto legal, en el
estado letra B se habilita un concepto, el 312, para la
aplicación de los ingresos precedentes de las ventas
susceptibles de generar crédito, y otro, el 3915, con
el fin de recoger los ingresos procedentes de las com
pensaciones-de funcionarios públicos que prestan ser
vicios en Entidades autónomas y que, de acuerdo con
las disposiciones vigentes, pueden generar créditos en
los conceptos del Presupuesto de Gastos destinados
al pago de complementos e incentivos a los funciona
rios públicos civiles y militares.
En la actualidad y mientras no se desarrolle la au
torización contenida en el citado artículo de la Ley
número 115/1969, el único procedimiento estableci
do para que determinados ingresos presupuestarios
puedan generar créditos en el Presupuesto de Gas
tos es el regulado para los "Reintegros de presupues
to corriente" por el Decreto 524/1962, de 1 de mar
zo. Lo que ha dado lugar a que en la práctica, con
el fin de conseguir la habilitación de créditos, se ca
nalicen a través del referido concepto ingresos proce
dentes tanto de la venta de bienes corrientes o de la
prestación de servicios corno de las compensaciones
de los funcionarios públicos que prestan servicios en
Entidades autónomas, desvirtuando y desbordando
el concepto que tanto en la doctrina como en nuestra
legislación positiva se ha venido dando a los "Rein
tegros de gastos públicos".
Por otra parte, los procedimientos establecidos por
las Ordenes Ministeriales de 31 de enero y 5 de
mayo de 1966, y de 22 de mayo de 1967, y por la Re
solución de la Dirección General del Tesoro de 31 de
octubre de 1967, para el ingreso en el Tesoro y su pos
terior aplicación al Presupuesto de ingresos y subsi
guiente habilitación de créditos en el Presupuesto de
Gastos de las compensaciones de los funcionarios pú
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Micos que prestan servicios en las Entidades autóno
mas, dan lugar a una tramitación lenta y complicada,
necesitándose un plazo medio de tres meses, lo que
produce perturbaciones en el normal funcionamiento
de las Juntas de Retribuciones y de Tasas de los De
partamentos ministeriales. Por lo que resulta conve
niente habilitar un nuevo procedimiento con el que,
sin menoscabo de las garantías precisas, se consiga
una mayor celeridad en las incorporaciones de los re
feridos ingresos.
Los hechos y consideraciones expuestos aconsejan
que al establecer el procedimiento administrativo y
contable que habrá de seguirse para la habilitación de
los créditos originados por la venta de bienes corrien
tes o prestación de servicios se regulen los siguientes
extremos :
a) Delimitar los "Reintegros de presupuesto co
rriente" y regular el procedimiento para su ingreso en
el Tesoro y posterior habilitación de créditos en el
Presupuesto de Gastos.
b) Procedimiento para el ingreso en el Tesoro y
posterior habilitación de crédito en los conceptos co
rrespondientes del Presupuesto de Gastos de las re
tribuciones que devenguen los funcionarios públicos
civiles y militares que presten servicios en Entidades
autónomas.
c) Ingresos presupuestarios originados por la ven
ta de bienes corrientes o la prestación de servicios sus
ceptibles de generar créditos en el Presupuesto de
Gastos y procedimientos para el ingreso en el Tesoro
de los mismos y la posterior habilitación de los re
feridos créditos.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner :
1. Reintegros de presupuesto corriente :
1.1. Unicamente se aplicarán al concepto 382,
"Reintegros de presupuesto corriente", del presupues
to de ingresos del Estado:
a) Los ingresos de cantidades procedentes de li
bramientos satisfechos en el mismo ejercicio con apli
cación al Presupuesto corriente, a que se refiere el
artículo cuarto del Decreto 524/1962, de 1 de marzo.
b) Excepcionalmente, y mientras no se modifiqueel procedimiento establecido por el Real Decreto-Leyde 16 de diciembre de 1929, sobre reintegro de los an
ticipos de pagas a funcionarios públicos, aquellos re
embolsos que correspondan a anticipos verificados
en el mismo ejercicio.
1.2. Los ingresos con aplicación a "Reintegros de
presupuesto corriente" que se mencionan en el nú
mero 1.1.a) se efectuarán en las mismas Tesorerías
en las que se realizaron los pagos a que correspondan.
Se utilizará al efecto modelo especial de talón de car
go, que contendrá un resguardo complementario para
incorporaciones. En las diversas partes del talón de
cargo se consignarán los datos de referencia del man
damiento de pago del que el reintegro proceda ; de
biendo figurar, como mínimo, los de aplicación pre
supuestaria, número de ordenación y fecha en que se
hizo efectivo. En ningún caso un mismo talón de car
go comprenderá cantidades procedentes de varios li
bramientos.
Como en todos estos casos de reintegros las corres
pon(lientes cartas de pago han de figurar entre la do
cumentación justificativa de los libramientos, por los
distintos Servicios encargados de examinar esta do
cumentación se comprobará que los datos consigna
dos en las cartas de pago corresponden a los de los
libramientos que justifiquen. Cualquier anomalía que
sobre este punto se ponga de manifiesto, se comuni
cará a la Intervención General de la Administración
del Estado, con independencia de las demás actua
ciones que sean procedentes en cada caso.
1.3. Los ingresos por reembolsos de anticipos de
pagas a que se refiere el número 1.1.1)) se efectuarán
utilizando modelo especial de talón de cargo similar
al citado anteriormente y practicando, por cada nómi
na, un solo reintegro por todos los reembolsos verifi
cados a través de la misma, siempre que correspon
dan a anticipos pagados durante el año. Para estos
casos, la referencia al libramiento que figura en el ta
lón (le cargo se sustituirá por la de la nómina en la
que se practiquen las retenciones ; debiendo indicarse,
como mínimo, el Centro o Dependencia y el mes a que
se refiere.
Los Habilitados formularán diversos ejemplares de
las liquidaciones de retenciones a que se refiere el ar
tículo 15 del Real Decreto-Ley de 16 de diciembre
de 1929, uno de los cuales acompañará siempre a la
nómina y servirá de base a las Intervenciones de Ha
cienda para autorizar el correspondiente reintegro,
uniéndose otro al resguardo complementario que se
utiliza en la incorporación del crédito.
1.4. Para la incorporación a los créditos de los
conceptos correspondientes del Presupuesto de Gastos
de los ingresos efectuados con aplicación a "Reinte
gros de presupuesto corriente" se seguirá el proce
dimiento establecido por el artículo quinto del Decre
to 524/1962, de 1 de marzo.
A las solicitudes de incorporación habrán de acom
pañarse, como justificantes de los ingresos en el Te
soro, los resguardos complementarios originales v, en
su caso, las liquidaciones de retenciones a que se hace
referencia en el número 1.3.
2. Compensaciones de Entidades y Corporaciones
de Derecho Público por razón de los servicios pres
tados a las mismas por funcionarios públicos civiles
o militares.
2.1. Las retribuciones que devenguen los funcio
narios públicos civiles o militares que presten servi
cios en Entidades o Corporaciones de Derecho Públi
co v que de acuerdo con las disposiciones en vigor
pueden acrecer los créditos que para el pago de com
plementos, gratificaciones e incentivos se asignen a
los -Ministerios que abonen dichas retribuciones a los
referidos funcionarios se ingresarán en el Tesoro, si
guiendo al efecto las siguientes normas :
a) Las Entidades y Corporaciones redactarán nó
minas-relaciones, independientes según el destino que
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se establece en el número 2.2.1 de esta Orden, y adaptadas al modelo del Anexo número 1, en las que se fi
gurarán los emolumentos íntegras correspondientes
a los funcionarios públicos que hallándose en situa
ción de servicio activo presten determinados servicios
en las mismas y que de acuerdo con las disposiciones
en vigor puedan generar créditos en los Presupuestos
del Estado.
Los funcionarios civiles de los Cuerpos especiales
figurarán en la nómina-relación del Ministerio a que
pertenezca su Cuerpo. A los funcionarios de Cuerpos
generales se les incluirá en la nómina-relación del Mi
nisterio al que estén adscritos por su destino principal
como tales funcionarios de carrera.
b) El importe de las referidas nóminas-relaciones
se ingresará en los primeros cinco días de cada mes,
en la Tesorería de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos o en las Tesorerías de las Delegaciones
- de Hacienda, con aplicación al Presupuesto de ingre
sos del Estado, concepto 3915, "Compensación de fun
cionarios públicos en Entidades autónomas". Se uti
lizará al efecto modelo especial de talón de cargo, que
contendrá un resguardo complementario para habili
tación de crédito.
2.2. Para la habilitación, en su caso, en los con
ceptos correspondientes del Presupuesto de Gastos de
los créditos generados como consecuencia de los in
gresos efectuados con aplicación al concepto "Com
pensación de funcionarios públicos en Entidades autó
nomas" se seguirá el procedimiento siguiente :
2.2.1. Las Entidades o Corporaciones remitirán,
antes del día 10 de cada mes, a los Organismos o Cen
tros que seguidamente se detallan, dos ejemplares de
las nómináis-relaciones y el resguardo complementa
rio del ingreso a que se hace referencia en el núme
ro 2.1.b) :
a) A las Juntas de Retribuciones y de Tasas de
los Ministerios Civiles cuando se trate de retribucio
nes de funcionarios de la Administración Civil del
Estado.
b) A las Ordenaciones Centrales de Pagos de los
Ministerios del Ejército, de Marina o del Aire, cuan
do se refieran a retribuciones del personal militar
asimilado de las Fuerzas Armadas y de los funciona
rios civiles al servicio de la Administración Militar.
c) A la Dirección General de la Guardia Civil o
a la Inspección General de la Policía Armada, las co
rrespondientes a retribuciones del personal de los
Cuerpos de la Guardia 'Civil y Policía Armada.
2.2.2. Los Organismos y Centros a que se hace
referencia en el número 2.2.1 anterior, iniciarán los
expedientes mensuales de solicitud de habilitación de
créditos, en los que incluirán los ingresos que consi
deren deben generar crédito y cuyos antecedentes y
justificantes se hallen en su poder en la fecha de la
iniciación, y los remitirán al Ministerio de Hacienda,
Intervención General de la Administración del Es
tado.
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A los expedientes se unirán :
a) Un ejemplar de las nóminas-relaciones remiti
(1as por las Entidades o Corporaciones.
b) Los resguardos complementarios originales
acreditativos de que las retribuciones incluidas en las
nóminas-relaciones han sido ingresadas en el Tesoro
con la aplicación que se establece en el número 2.1.b).
c) Relación comprensiva de las nóminas-relacio
nes incluidas en el expediente (modelo anexo núme
ro 2).
2.2.3. La Intervención General de la Administra
ción del Estado fiscalizará los expedientes de habili
tación de crédito y, de encontrarlos conformes, los
pasará a la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos, la que elevará la" oportuna propuesta a la
aprobación del Ministerio de Hacienda'.
Aprobada, en su caso, la misma, la referida Direc
ción General expedirá los documentos "I" necesarios.
2.2.4. Aplicación presupuestaria.
Los ingresos por "Compensación de funcionarios
públicos en Entidades autónomas" generarán crédito
en el Presupuesto de Gastos del 'ejercicio en que los
mismos se efectúen y con aplicación a los conceptos
en que estén habilitados los créditos destinados al
pago de complementos, gratificaciones e incentivos de
los respectivos funcionarios civiles o militares.
3. Venta de bienes corrientes y prestación de ser
vicios.
3.1. Los Departamentos ministeriales que realicen
venta de bienes corrientes o prestación de servicios
que, a juicio de los mismos, reúnan las condiciones
precisas para considerarlos incluidos en el aparta
do a) del artículo cuarto de la Ley 115/1969, de 30 de
diciembre, solicitarán del Ministerio de Hacienda, en
escrito razonado y debidamente justificado, que los
ingresos presupuestarios originados por dichas ope
raciones generen crédito en los conceptos de su Pre
supuesto de Gastos que consideren oportunos. Dichas
solicitudes se formularán durante los dos meses si
guientes al de la publicación de esta Orden en el Bo
letín Oficial del Estado.
El Ministro de Hacienda, previo informe de la In
tervención General de la Administración del Estado
y de la Dirección General del Tesoro y Presupuestos,
resolverá las peticiones que se le formulen ; indicando,
en los casos de aprobación, el concepto del Presupues
to de Gastos en que podrán generar crédito, que no
será preciso coincida con el interesado por los De
partamentos solicitantes.
La relación de los ingresos presupuestos originados
por la venta de bienes corrientes o prestación de ser
vicios que el Ministro de Hacienda acuerde puedan
generar crédito en el Presupuesto de Gastos del Es
tado, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, con
indicación de los conceptos presupuestarios en los
que en cada caso podrán habilitar crédito,.
Las peticiones que sea preciso formular en el fu
turo por nuevos tipos de operaciones o por las omiti
das en 'el plazo inicial, se presentarán en el Minis
terio de Hacienda durante el mes de enero de cada
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año, tramitándose y resolviéndose en la forma indica
da en los párrafos anteriores.
3.2. El importe de la venta de bienes corrientes y
de prestación de servicios susceptibles de generar cré
dito se ingresará en la Tesorería de la Dirección Ge
neral del Tesoro y Presupuestos o en las Tesorerías
de las Delegaciones Territoriales de Hacienda, con
aplicación al Presupuesto de Ingresos del Estado, con
cepto 312, "Venta de bienes". Se utilizará al efecto
modelo especial de talón de cargo, que contendrá un
resguardo complementario para habilitación de crédi
to, en cuyas diversas partes se hará constar la opera
ción que motivó el ingreso. En ningún caso se podrá
utilizar un mismo talón para distintos tipos de ope
.-aciones.
En los casos en que los adquirentes de los bienes o
usuarios de los servicios sean otros Departamentos
ministeriales y su importe deba satisfacerse con cargo
a créditos del Presupuesto de Gastos del Estado, el
pago se efectuará en formalización. A la vista de los
"OP" remitidos por las Ordenaciones de Pagos, las
Intervenciones de Hacienda expedirán los manda
mientos de ingreso en formalización que proceda con
aplicación al referido concepto 312, "Venta de bie
nes". Estos mandamientos de ingreso en formaliza
ción contendrán, asimismo, un resguardo complemen
tario para habilitación de crédito.
3.3. , Para la habilitación, en su caso, en los concep
tos correspondientes del Presupuesto de Gastos de los
créditos que generen los ingresos efectuados con apli
cación al concepto 312, "Venta de bienes", se segui
rá el procedimiento siguiente :
3.3.1. Los Ministerios o Servicios a quienes co
rresponda la administración de los respectivos crédi
tos lo solicitarán, mensual o trimestralmente, del de
Hacienda.
A las solicitudes habrán de acompañarse, como jus
tificantes de los ingresos en el Tesoro, los resguardos
complementarios originales a que se hace referencia
en el número 3.2.
3.3.2. La tramitación en el Ministerio de Hacienda
de estos expedientes se efectuará en la forma previs
ta en el número 2.2.3 de esta Orden.
3.3.3. Aplicación presupuestaria.
I,os ingresos por "Ventas de bienes corrientes o
prestación de servicios" generarán crédito, cuando
proceda, en el Presupuesto de Gastos del ejercicio en
que los mismos se efectúen y con aplicación a los con
ceptos que para cada caso se especifiquen en la rela
ción a que se hace referencia en el número 3.1.
Por excepción, y exclusivamente para los ingresos
verificados durante el mes de diciembre de cada ario, la
habilitación de crédito podrá efectuarse con aplicación
a los conceptos del Presupuesto de Gastos del ejer
cicio siguiente.
4. Norma transitoria.
Las habilitaciones de crédito que se soliciten en base
de ingresos verificados hasta la fecha dé entrada en
vigor de la presente Orden se tramitarán según las
normas vigentes en el momento de producirse el in
greso en el Tesoro.
5. Norma derogatoria.
Ouedan derogadas, en todo cuanto se opongan a lo
dispuesto por esta Orden, las de este Ministerio de
9 v 24 de noviembre de 1965, 31 de enero y 5 de mayo
de- 1966, y 22 de mayo de 1967, así corno la Resolu
ción de la entonces Dirección General del Tesoro,
Deuda Pública y Clases Pasivas de 31 de octubre
de 1967.
6. Entrada en .vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día primero
de julio de mil novecientos setenta y uno.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de marzo de 1971.
MONREAL LUOLTE
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 71, pág. 4.737.)
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ANEXO 1.
NOMINA-RELACION A CONFECCIONAR POR EL ORGANISMO QUE REALICE A COMPENSACION
Datos (1,:' la Entidad o Corporación. Datos para remisión de la nómina
Denominación :
Delegación :
Ministerio del que depende :
Organismo receptor :
Ministerio del que depende :
Epoca a que se refiere la nómina :
Nómina-relación de las cantidades a ingresar en el Tesoro en compensación de los servicios prestados por funcionarios
públicos (O. M. de 16 de marzo de 1971)
Número
de
orden
Nombre y apellidos
Número del
Registro
Personal
TOTAL A INGRESAR ...
RETRIBUCIONES INTEGRAS
TOTAL
Estas nóminas-relaciones deberán estar autorizadas por el Habilitado-Pagador con el visto bueno del Director-Jefe
del Organismo y la fiscalización del Interventor-Delegado.
ANEXO 2.
RELACION A CONFECCIONAR POR LAS JUNTAS DE RETRIBUCIONES Y DE TASAS O CENTROS
ENCARGADOS DE ESTE SERVICIO
Datos de la Junta de Retribuciones o Centro
Denominación:
Relación de ingresos verificados por diversas Entidades en compensación de servicios prestados por funcionarios pú
blicos, y por cuyos importes se solicita ampliación de crédito en los conceptos del presupuesto de gastos que s-e indican:
Número
de
orden
DATOS DEL INGRESO
Fecha Entidad o Corporación que lo realizó Epoca a que serefiere
TOTAL INGRESADO
Importe
Concepto en que
habilita crédito
OBSERVACIONES:
Primera.—Esta relación deberá ser autorizada por el Vicepresidente de la Junta de Retribuciones o del Centro
qué realice sus funciones y fiscalizada por el Interventor-Delegado.
. Segunda.—En caso que un ingreso dé lugar a ampliación de crédito en más de un concepto. se consignarán en la co
lumna de importe tantas partidas como conceptos sean los afectados.
Tercera.—Cuando en una relación figure más de un concepto, se hará un resumen por conceptos, que se consignará
debajo del total ingresado.
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EDICTOS
(162)
Don Francisco Jouco Pita, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Camari
ñas, Juez instructor del expediente de pérdida de
documentos número 10 de 1971, de la tarjeta de
identidad profesional de Mecánico Mayor Naval
de José Monza Tajes, número 164007056,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 26 del pasado mes de febrero
del año actual fue declarado nulo y sin valor alguno
el mencionado documento; incurriendo en responsa
bilidad el que lo posea y no haga inmediata entregadel mismo a las Autoridades competentes.
Dado en Camariñas, a los quince días del mes de
marzo de mil novecientos setenta y uno.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Francisco Rouco Pita.
(163)Don Francisco Ronco Pita, Teniente de Navío, Ayudante Militar de Marina del Distrito Marítimo de
Camariñas y Juez instructor del expediente de pérdida de documentos número 14 de 1971, de la Li
breta de Inscripción Marítima de Eloy Suárez San
tiago, al folio 6/58 de este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico, de fecha 26 del pasado mes de febrero del
ario actual, fue declarado nulo y sin valor alguno el
mencionado documento; incurriendo en responsabilidad el que poseyéndolo no haga inmediata entregadel mismo a las Autoridades competentes.
Dado en Camariñas, a los quince días del mes de
marzo de mil novecientos setenta y uno. — El Teniente de Navío, juez intsructor, Francisco Ronco
Pita.
(164)Don Paulino Sánchez Bontempiri, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de Cartilla Naval instruido al matricu
lado naval Sebastián García Solano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 17 de marzo de 1971.—E1 Comandantede Infantería de Marina, Juez instructor, PaulinoSánchez Bontempiri.
(165)Don Paulino Sánchez I3ontem1)iri, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
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te de pérdida de Cartilla Naval número 170 de 1970,
instruido al matriculado naval Antonio Antolino
Serrano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
no hiciese entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Cartagena, 17 de marzo de 1971. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Paulino
Sánchez Bontempiri.
(166)
Don Francisco Moreno de Guerra y Sánchez-Domé
nech, Capitán de Corbeta, Juez instructor del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima de Luis Collazo Bergés, folio 469 de 1945,
del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico, de fecha 29 de diciembre
de 1970, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 12 de marzo de 1971. El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Francisco Moreno de Giterra
y Sán-chez-Doménech.
(167)Don Francisco Moreno de Guerra y Sánchez-Domé
nech, Capitán de Corbeta, juez instructor del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Domingo Durillo Barrull, folio
643 de 1965 del Distrito Marítimo de Vigo.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zo
na Marítima del Cantábrico. de fecha 18 de febrero
de 1971, fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 12 de marzo de 1971.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Francisco Moreno de Guerra
y Sánchez-Doménech•
(168)Don Mariano Vargas González, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar deMarina de La Línea de la Concepción y Juez ins
tructor del expediente número 296 de 1970, ins
truido con motivo de la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo deLa Línea de la Concepción Miguel Benita Campos,folio 6 de 1952,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Zona Marítima de fecha
3 del actual fue declarado nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
La Línea de la Concepción, 15 de marzo de 1971.
El Teniente de Navío (RNA), Juez instructor, Ma
riano Vargas González.
(169)
Don Juan Antonio Romero Gracia, Capitán de Cor
beta, juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina del Distrito de Villajoyosa,
1-lago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante .Capitán General de la Zona
Marítima del Mediterráneo, obrante en el expedien
te número 40 de 1971, se declara justificada la pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Alicante Carlos Santonja García, núme
ro 67 del reemplazo de 1968.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
ley la persona que la posea y no hagan entrega del
citado documento a las Autoridades de Marina.
Villajoyosa, 18 de marzo de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Juan Antonio Romero Gra
cia.
(170)
Don Amador Vázquez Yáñez, .Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 61 de 1971,
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instruido por pérdida del Título y Tarjeta de Iden
tidad Profesional Marítima de Mecánico Naval de
Motor de segunda clase del inscripto del Trozo de
Noya Manuel Ríos Domínguez. folio 189 de 1967,
Hago saber : Que justificada la pérdida de los do
cumentos a que se refiere este expediente por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad jurisdiccional
de esta Zona Marítima de 13 del mes actual, se de
claran nulos y sin valor dicho título y tarjeta ; incu
rriendo en responsabilidad quienes los posean y no
hagan entrega de los mismos a las Autoridades de
Marina..
Noya, 18 de marzo de 1971.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
(171)
Don Manuel Salazar García, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente número 59 de 1970,
por pérdida de Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Julián Castelló Bá
llester,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad Judicial de esta Zona Marítima del
Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente, se
declara justificado el extravío de dicho documento,
el cual queda nulo y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que, poseyéndolo, no hiciere en
trega a la Autoridad de Marina.
Dado en Gandía, a 18 de marzo de 1971.—El Ca
pitán de Corbeta, juez instructor, Manuel Salazar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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